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第1号（昭和56年1月）
論文
N. ルーマンのメディア論について………………………春日 淳一 1~ 18ペー ジ。
研究ノート
A. マ・ー シャルの『産業経済学」 (1879年） (I) 
ー1879年本の一日本人翻訳者は川部熊吉—………橋本昭ー 19~ 97ペー ジ。
書評
上田昭三著「個人ローンの実態と展望ー~消費者金融のありかた一」
……..... ….... ……• …•• …………森 静朗 99~108ペー ジ。
A. K. Dixit and V. Norman, Theory of International 
Trade: A Dual, General Equili祈iumApproach, 1980 
………………• ……….... ………•小田正雄 109~114ページ。
第2号（昭和56年9月）
論文
農業理論の苦悩・...……............. い......…... ………• ••石渡
価値と富・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・硲
昭和恐慌期の農村対策………………………………………暉峻
資本主義の発展と農業問題の諸相
ー一農業問題と都市問題との学際的研究の必要性—
..................... 南
農地法的土地所有の成立と終焉
一27年農地法の意義と限界一~………………………梶井 功 225~255ペー ジ。
士地利用計画立法の成立過程に関する一考察……•••••―…•今村奈良臣 257~277ペー ジ。
日本農業の基本問題に関する一考察
一農政審答申「80年代の農政の基本方針」に関連して＿
…………………•• • ………………重富健一 279~305ペー ジ。
協同組合間協同の成立条件…………………………………•伊東勇夫 307~329ページ。
鶏卵需給調整をめぐるマーケティ‘✓ク・オーダーとマーケティング・ホード
……………………………………桜井悼治 331~362ペー ジ。
貞雄 117~136ペー ジ。
正夫 137-:--149ペー ジ。
衆三 151~203ペー ジ。
清彦 205~224ペー ジ。
農業生産経済学の展開と経営規模論………………………稲本志良 363~388ペー ジ。
叶芳和氏の「農業革命論」の検討..………………………•藤谷築次 389~402ページ。
イギリス農業とその食料政策…..………………….. ……••生田 靖 403~429ペー ジ。
米「過剰」問題の一考察
＿消費面からの分析を中心として一一••……………•神前樹利 431~513ページ。
第3号（昭和56年10月）
論文
カナダの1879年の新関税に関する一考察………………••加勢田 博 525~543ペー ジ。
台湾における漢人村落の展開過程とその社会構造
—南投県草屯鎮加老里の洪同族の調査事例を中心にして一~
..........•............................... 石田 浩 545~597ペー ジ。
研究ノート
A. マーシャルの「産業経済学」 (1979年） (]I)………橋本昭ー 599~642ペー ジ。
書評
小田正雄著『国際経済学の基礎J……………..…………•田中 茂和 643~648ペー ジ。
ブライアン・モーガン著『マネタリストとケインジアン」
..................... 佐藤真人丹羽 明 649~660ペー ジ。
新刊紹介
w. プール著佐藤隆三監訳「マネタリズム入門」..…•神保一郎 661~663ページ。
第4号（昭和56年12月）
論文
イギリスにおける兵器産業の発展
一第1次大戦前のヴィッカース社を中心に一ー……荒井政治 665~691ペー ジ。
研究ノート
貿易摩擦についての一考察••………………………………•小田 正雄 693~702ペー ジ。
A. マーシャルの「産業経済学』 (1879年） (Il)………橋本昭ー 703;...753ベー ジ。
書評
ジェラルド ・G・シュッテ著高木秀玄訳「統計学入門 Q&A方式」
..................... 吉田 忠 755~758ペー ジ。
第5号（昭和57年1月）
論文
イリー運河考―-AnnualRゆortof the Canal Commissionersを中心にして一一
.. ……..... …•• •• …・ ……..... …•••加勢田博 761'~781ページ。
研究ノート
相互依存関係の経済分析•…………………………………••小田 正雄 783~792ペー ジ。
A. マーシャルの「産業経済学」 (1879年） (IV)………橋本昭ー 793~830ペー ジ。
高令化社会の労働問題……………………………………•••西岡孝男 831~844ペー ジ。
書評
菊本義治著「現代資本主義の矛盾J…..…………………•佐藤真人 845~848ページ。
第6号（昭和5?年2月）
論~ 文
消費行動の機能ー構造分析—ルーマン理論の応用—
..................... 春日淳ー 851~868ペー ジ。
研究ノート
Intra-Industry Trade と貿易摩擦·……·………………•小田正雄 869~877ページ。
A. マーシャルの「産業経済学」 (1879年） (V完）……橋本昭ー 879~925ペー ジ。
書評
石原照敏著「乳業と酪農の地域形成」………·…………••小杉 毅 927-:935ペー ジ。
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